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Natsuki MAEDA：
A Work “Tottori Gourmet”
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　本作品は地元の新聞社が発刊 40 周年を記念した
広告作品コンテスト「みらいとっとり」に出品した
ものである．この企画は“もっと元気な鳥取県”を
基本テーマとし，さらに実行委員が用意した「お題」
について広告作品を制作するものである．
　「お題」は観光，国際交流，子育て，エコ，産業，
食，伝統芸能・工芸など様々なジャンルから設定さ
れており，各制作者への抽選によって「お題」が割
り当てられる．
　制作に参加したのは県内在住，または出身のデザ
イナーを中心としたクリエイターで，それぞれの「お
題」をもとに写真，イラスト，文字（コピー）など
自由な表現で作品を制作するものである．
　今回自身に与えられた「お題」は，「鳥取グルメ」
で，さらにカニ，梨，和牛の中から一つを選択する
とされた．そこで，ここでは梨を選択した．
　制作の手順は，まずコンセプトを固め，それに適
した表現方法を選択するというのが一般的かもしれ
ないが，今回はまず表現方法から先に決めていった．
　コンテストの作品は個人制作だけでなく，グルー
プでの制作も可能で，例えば写真を撮るカメラマン，
イラストを描くイラストレーター，全体のまとめ役
（ディレクター）など，それぞれの分野の専門家が
役割分担を行って制作することができる．自身は個
人での制作ということもあり，まずは得意とする分
野での表現を行うことを考え，イラストレーション
による表現方法を選択した．
　ここからアイデアをいくつか考えていったのだ
が，最終的に白雪姫の物語を絵本のように表現する
ことにした．絵本はさまざまな物語をイラストレー
ションを用いて表現するものであり，イラストレー
ションという表現方法を活かすことができる．そし
て物語は世代を超えて多くの人が知るものであり，
たくさんの人に情報を発信する広告というメディア
における表現方法として適していると考えたからで
ある．
　また作品中に「鳥取の梨のヒミツ」とした梨に関
する情報を加えることで，作品の物語を補足し，情
報発信という広告としての機能を深めるものとした．
　今回のコンテストに参加することで，広告という
メディアについて改めて考えることができ，同時に
制作の難しさを体験することができた．今後もこの
ような機会があれば積極的に参加したい．
　本作品を含む全 53 作品は約２カ月間にわたり，
新聞紙面に掲載され，その後 web，パネル展，ハ
ガキによる人気投票が行われた．その結果７作品に
対し大賞，県知事賞，スポンサー賞などの賞が贈ら
れ，幸いにも自身の作品もそのうちのスポンサー賞
に選んでいただいた．投票をはじめ応援をしてくだ
さったすべての方々に感謝を申し上げます．
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Natsuki Maeda : A Work “Tottori Gourmet”
　本作品は地元新聞社の主催するコンテストに出品したもので，もっと元気なとっとりを基本テー
マとし，鳥取県のグルメとしての梨をお題に制作した広告作品である．表現方法にはイラストレー
ションを用い，絵本をモチーフに制作した．
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